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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 244, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe é conferida pelo art. 21, inciso XXVI, do Regimento Interno e tendo em 
vista o disposto no art. 7º, da Lei 9.421, de 24 de dezembro de 1996, com a redação 
dada pela Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002, e no Processo STJ 5420/2003, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER  progressão, com efeitos retroativos a 28 de junho de 2002, 
para o quarto padrão da Classe “A”, aos servidores abaixo relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
Analista Judiciário 
 
Matrícula Nome 
S037081 Adilson da Silva Sales 
S037340 Alberto Carlos Moreno Zaconeta 
S037650 Alexandre Henrique Miosso Rodrigues Mendes 
S036840 Alexandre Sanchez Junior 
S037111 Ana Cláudia Rosalino Braule Pinto de Azevedo V. e Gonçalves 
S031784 Ana Lúcia Moraes de Souza 
S037391 Ana Maria Costa 
S037065 Ana Verena Santana do Espírito Santo 
S037243 André Leri Marques Soares 
S037197 André Vieira Queiroz 
S036530 Bernardo Felipe Fonseca Iunes 
S036832 Bianca Crisley Duqueviz Fraga 
S032306 Carlos Alberto Gonçalves 
S037227 Carlos Alberto Lavareda Reis Junior 
S036824 Carlos Jacques Vieira Gomes 
S036999 Carlos Nestor Lima Passos da Silva Júnior 
S036956 Caroline de Melo e Tôrres 
S028392 Claudio da Silva Ferreira 
S028759 Clécio Alves de França 
S037189 Cristian José Oliveira Santos 
S037049 Cristine Marques Genú 
S036689 Daniele Cristina Manrique Moreno 
S037154 Daniele Sales Maia 
S036670 Danyelle Rossana Zanlorenzi 
S036859 Débora Zabulon de Figueiredo 
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S037200 Denise Aranha Souza Godinho 
S037715 Edgar Alves de Alencar Júnior 
S037359 Eduardo Souza de Sá Oliveira 
S036727 Éric do Amaral Almeida Madruga 
S037030 Estelle Regina Dutra Prado 
S037235 Evandro dos Santos Vieira 
S037316 Fabiano Peixoto da Conceição 
S036522 Fabíola Gadê Negócio Oliveira Gebrim 
S036930 Fernanda Almeida Ribeiro 
S036581 Fernando Wilson Tavares Filho 
S037286 Fireley Sachsida Palma 
S036905 Flávio Roberto Borges Santos 
S029674 Francisco Marcos Batista 
S036875 Henrique Bulhões de Carvalho 
S037600 Ialane Oliveira Rocha de Souza 
S036980 Idhelene Macedo 
S036603 Ivoney Severina de Melo Pereira do Nascimento 
S025270 Jorgeval Silva Costa 
S036611 José Araujo Filho 
S037634 Juliana Maria Almeida de Queiroz 
S036638 Juliana Marteletto Denipoti 
S037014 Kelly Alzira Turial dos Santos 
S036549 Kléber Benício Nóbrega 
S037774 Luciana de Oliveira Borges Japiassú 
S036646 Luciana Santos de Azevedo Franco 
S036972 Luzia Terezinha Vicente Cesetti 
S032853 Marcela Holanda Ribeiro Cardozo 
S037138 Marcello Artur Manzan Guimarães 
S037090 Márcia Valêsca Leitão de Carvalho 
S037626 Marco Antonio Mendes de Moraes 
S036760 Maria Angélica Neves Sant’Ana 
S037120 Mariana Rodrigues Campos Altoé 
S037103 Marise Severo de Souza Pereira 
S036921 Marta Edviges Lima e Sousa 
S036913 Mateus Tavares Rabelo 
S037006 Nishlei Vieira de Mello 
S036590 Osvaldo Cassimiro da Silva Junior 
S037405 Patricia Brant Metzker 
S036808 Paulo Ney Lucas 
S036719 Priscila Maria Motta de Souza 
S037758 Rafael Sarres de Almeida 
S037685 Raquel da Veiga Araújo de Meneses 
S029313 Renato Oliveira Ramos 
S037278 Ricardo Giannetti 
S036654 Ricardo Sussumu Ogata 
S037367 Rodrigo Veloso Martins 
S037146 Rosana Lopes Siqueira 
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S037057 Rosane Maria Palaoro 
S036620 Valdileuza Campelo Pinheiro 
S037693 Valéria Figueiredo Barcellos 
S036743 Valnêides Mattos Ferreira de Rezende 
S037790 Victor Marcus de Oliveira Castro 
S036786 Viviane Vinaud Hirayama Suxberger 
S036867 Wanessa Salazar Montoril de Campos 
S038940 Adriana Coelho Dourado 
S038363 Adriane Chedid Pereira Barretto 
S038037 Alessandra de Lima Hauck 
S038819 Ana Elisa de Almeida Kirjner 
S037782 Angela Teixeira Lira 
S038657 Anna Flávia Coutinho de Barcelos 
S031750 Catarina Nogueira França 
S038770 Cláudia Rocha Pires 
S038053 Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães 
S038355 Daniela Côrtes Silva de Araújo 
S038096 Denise Albuquerque Sander Pinheiro 
S038649 Edna de Sousa Barbosa Vasconcelos 
S039009 Érica da Costa Benício 
S039114 Fernanda Regina Angela Mariana C. Verdicchio 
S033930 Gilberto Ferreira Costa 
S034791 Gloria Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portella 
S038452 Janaína da Silva Correia 
S038428 Joelci Araujo Diniz 
S037332 Juliana Mara Gomes Nogueira 
S037170 Márcia Lemos Meyer Bittencourt 
S038487 Márcio Lacerda de Araújo 
S038843 Marcus Aurelius Sampaio 
S038630 Mário Régis Cademartori Magalhães 
S038126 Mônica de Paula Oliveira da Silva 
S039122 Rodrigo Almeida de Carvalho 
S038525 Rodrigo Teixeira Antuña 
S022564 Rubens César Gonçalves Rios 
S038754 Terezinha Duarte de Sena 
S038851 Uélton Francisco Fernandes 
S038304 Waleska Bertolini Mussalem 
S039165 Ana Maria da Silva 
S039190 Benedito Fonteles de Sousa 
S039181 Cristiana Martins de Araújo Costa Fonseca 
S039203 Graziela Pontes Veloso 
S039157 Tatianna Ramalho de Rezende 
S039173 Valéria Alencar Machado da Silva Costa 
S039459 Cleila Monteiro Vieira 
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Técnico Judiciário 
 
Matrícula Nome 
S037723 Alexandre Bezerra de Oliveira 
S037936 André Barros de Oliveira 
S037570 André Luiz Marques da Silva 
S037960 Claudio Almeida Neves 
S037944 Clovis Martins Ferreira 
S037456 Eduardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa 
S037339 Elson da Silva Couto 
S037502 James Marcell Nery de Almeida 
S037910 José Augusto Campos Versiani 
S037812 José Fernando de Souza 
S037430 José Lopes da Silva Júnior 
S038010 Karen Bezerra Rocha 
S037898 Luciano Reinaldo Rezende 
S037880 Lucimar de Oliveira Dantas 
S037553 Luiz Anísio Vieira Batitucci 
S037847 Luiz Carlos Pinto Dourado 
S037375 Maria Alice Pereira Braga 
S037448 Mariana de Sousa Medeiros 
S037871 Marici Albuquerque da Costa 
S037804 Max Günther Feitosa Albuquerque Alvim 
S037987 Murilo Lima Delgado 
S037324 Neusa da Conceição 
S037537 Paulo Max Oliveira Trindade 
S037820 Paulo Roberto Rabelo 
S037510 Regina Tsujiguchi 
S037472 Ricardo Gomes da Silva 
S037901 Telma Degani 
S037561 Tiago da Costa Peixoto 
S037928 Tonny Teixeira de Lima 
S037529 Uendel Rocha da Silva 
S037588 Vinícius Maia Pacheco 
S037545 Walter Passos Borges 
S038347 Adelio Machado de Oliveira 
S038959 Adriana Côrtes Ribeiro Brandão 
S038258 Alessandra Theonas Bezerra Simplício 
S039025 Alexandre Domingos de Affonso Fabre 
S038215 Alfredo Americo de Freitas 
S038479 Ana Paula Amador Chagas de Medeiros 
S038886 Anibal Luiz Lando 
S038193 Barner Silva Marques 
S038894 Camilla Lacerda da Natividade 
S038665 Ceanne de Cássia Batista Moreira Oliveira 
S038584 Cristina Cury Rufino 
S038827 Daniela Damasceno Neves 
S038207 Dayseanne Moreira Santos 
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S038070 Diego Gomes Santos Mesquita 
S038371 Edson Cerqueira Santos 
S039050 Elizeth Maria Carvalho Côrte 
S039076 Ernesto Carlos Bodê 
S038711 Euripedes Pereira Mundim 
S038568 Fabiana Bittes Veyl 
S038118 Fabiano Lima Pereira 
S038967 Fernando Lima Guilherme 
S038290 Franco Deybson Soriano de Araújo 
S038380 Hiram Pindaré Vieira D'Olival 
S038460 Janailton Goulart de Oliveira 
S038622 João Rosal da Costa 
S039092 Joás Barbosa Gomes 
S038690 Joelma Melice Gonçalves 
S038223 Karine Berbigier Ribas 
S038169 Kelly Letícia Fernandes Borges Matos 
S038606 Lisbete Gomes Araujo 
S038975 Louíze Alves Vieira 
S038673 Luciana D´abadia Dias Seixas 
S038339 Luciano Oliveira de Moraes 
S038185 Ludmila Fajardo Fassy 
S038908 Luiz Claudio Alexandre de Souza 
S038681 Luiz Gustavo de Castro Abreu 
S038177 Luiz Otávio Borges de Moura 
S038797 Márcio Denilson de Sousa Morais 
S038991 Marcos José Vanderlei da Silva 
S038835 Maria Aparecida Novais dos Santos 
S038762 Maria da Glória Borges Damasceno 
S038746 Maria do Socorro Lopes Araújo 
S038592 Maria Fernanda Pinheiro Wirth 
S038517 Mariê Pereira de Sousa Mesquita 
S038266 Olimpio Antonio Filho 
S038800 Osmar Rodrigues de Souza 
S038150 Patricia de Melo Nogueira 
S038282 Paulo Edson Queiroz do Carmo 
S038916 Paulo Gonçalves da Mota 
S038720 Renaldir Alves da Silva 
S039084 Ricardo Bernardes dos Santos 
S038240 Risley Pinheiro Martins 
S038703 Rita Lee Fernandes Lopes 
S039068 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos 
S038231 Rodrigo Fiche Muniz 
S038924 Rogério Dionizio Ferreira 
S039033 Rogério Rodrigues da Silva 
S038444 Schênia Mota Loureiro Duarte 
S038134 Simone Cabral Melo 
S038533 Simoni Bernardes 
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S038002 Társila Aguiar Ramos Silva 
S038312 Ueslei Pereira de Lima 
S040163 Vanessa Mazali 
S038029 Vânia Brêtas Velasques 
S039149 Ana Eva Barbosa Araujo 
S039211 Uriel Kádmo Nunes Torres 
S039319 Marcelo Freitas Dias 
S039467 Anderson Tyrka 
S039475 Aragonê Nunes Fernandes 
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